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Насколько нам известно, в литературе не освещен вопрос о влия­
нии положения оси вращения гидродинамической муфты в простран­
стве на ее характеристики, хотя в некоторых случаях, например в 
приводах подвесных конвейеров, возникает необходимость использо­
вания муфты при вертикальном положении ее оси. Естественно пред­
положить, что с изменением положения оси вращения гидромуфты 
в какой-то мере будут меняться и параметры гидравлического потока, 
вследствие изменения относитель­
ного направления сил собствен­
ного веса, и, как результат, из 
менятся ее характеристики.
В целях сравнения харак­
теристик гидромуфты (фиг. 1 ) 
при работе с горизонтальным и 
вертикальным расположением ее 
оси вращения, автором был соз­
дан специальный стенд, плат­
форма которого вместе с испы­
туемой гидромуфтой и тормоз­
ным устройством могла устанав­
ливаться как в горизонтальном, 
гаки в вертикальном положении.
В результате испытаний гид­
ромуфты были получены харак­
теристики (фиг. 2 ) при одном и 
том же заполнении, но при раз­
ных положениях мѵфты. Харак­
теристики Î и 2 получены в горизонтальном положении, а 3 и 4 -  
при вертикальном (насосное колесо находилось внизу). Кривые 1 и 3 
получены при постепенном затормаживании турбинного колеса; кривые 
2 и 4 —при растормаживании. Как видно из фиг. 2, характеристики 
гидромуфты, полученные при прочих равных условиях, в горизонталь­
ном и в вертикальном положениях практически одинаковы при боль­
ших скольжениях (от 60 до 1 0 0 %) и незначительно отличаются при 
скольжениях от 0 до 60% (кривые 1 и 3). Отличие состоит прежде
всего в том, что при вертикальном положении муфта имеет несколько 
повышенное скольжение при одинаковых передаваемых моментах. При 
передаче номинального момента M hom муфта имеет скольжение при 
горизонтальном положении 6 ,5 % , а при вертикальном 7 ,5 % ;  и при мо­
ментах, близких к максимальному моменту (в области относительно 
небольших скольжений) .+«яке соответственно 12,5 и 1 6 % .
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Фиг. 2. Характеристики гидромуфты в горизонтальном (кривые 1 и 2) и в вертикальном (кривые 3 и 4) положениях при 65 % заполнении и скорости насосного колеса 1^ = IbOO об/мин.
л г XlMOtKC Xl if пи Xi AftJfiКроме того, отношение  , а также отношения —1—  и ---------
Xl ном XIhom Х^ном
(фиг. 2 ) в случае вертикального положения несколько меньше 
(на 4, 9 и 1 4 %  соответственно) тех же отношений при горизонталь­
ном положении.
Таким образом, в результате проведенных исследований экспери­
ментально подтверждено влияние положения оси вращения гидро­
муфты на ее характеристики. При работе муфты в вертикальном 
положении характеристика муфты становится „мягче“ (т. е. прира­
щение момента на единицу скольжения на ее рабочем участке мень­
ше), чем при работе в горизонтальном положении, а также заметно 
уменьшается минимальный момент при растормаживании, т. е. ухуд­
шаются ее пусковые свойства.
Эти изменения характеристик необходимо иметь в виду при ис­
пользовании гидромуфт в вертикальном положении, если стендовые 
испытания ее были проведены в горизонтальном положении.
